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Among the food poisonings of unbacteria; naime the poisoning by mushrooms are the most imootrant This 
■г re an xe s c snc Шопе і by hard cl nics devetopr&ent and high death-rave that in Amanita phalioides poisoning is ’ 
h cot than TO % Th э A na ita phalioides cause і more than 90 % cf as! death rates of the mushrooms poisonings і 
In-' toxicity of the Amar ta pha lo les is cc idi oned by the conte it of eye opeptides amar itines and faiioidines : 
Toxic action of phalfoidines is explained by the decrease of monomeric actiiie and destruction of hepatoeifes 
membranes Amanitines. especially aipha-amanifine mhibite the ONA dependent RNA polimerase В As re suit is і 
stooped the initiation cf 1-RNA transcription. The binding of amanitines with breed proteins increases their toxic 
properties .еїйг: AT-rifT
We determined -’her experimental and clinical researches the defence.- and therapeutical effect in Amanita 
phalioides poisoning of haemodiaiisis plasmophoresis g! cccOrticoides lipoic add'and others But now the most і 
perspective in this direction are penicillin G and legalone Penicillin G displaces competition!/the a!pha-amanitine 
Tom me complex with blood plasma album n s decreasing its tr кіс activity and legato ie competition!;/ oppresses! 
the bind! tg or aipna-amanitin with ONA dependent RNA-polimerase В liquidating the blockade of albumin 
biosynthesis beginning.
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Комбінована дія факторів виробничого середовища на організм працюючих (негативного мікроклімату,
шуму, токсичних речовин) е особливістю сучасного виробництва Негативні фактори впливають на перебіг 
захворювання приводять до зна гних змін імунної реактивності організме особливо у осій, що безпосередньо 
пов’язані з виробництвом
Аналіз захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робочих основних професій показав, що в структурі 
випадків непрацездатності за останні 7 років серед захворювань внутрішніх органів займають перше місце 
хвороби органів травленнг друге - хвороби органів дихання третє місце - хвороби органів кровообігу 
Серед праг зників основи и < г зо Де Й на ? більш питома вага захворювань органів травлення зустрічається: 
у склодувів •’•а скловарів (15,4 о іетіь у операторів скл оформ вочних машин (15,1 %) У операторів 
склоформбро^ іих машин пепше аісцг займали хвороби шлунка та кишечника (50,9 %} др/ге виразкова 
дзсооба шлунка (39,3 %} трете - хвороби печінки та жовчовивідних шляхів
Вивчення імунного статусу робочих основних професій виявило достатнє зниження (р<0,05) Т-лімфоцитів, 
імунорегуляторного індекса СД-4/СЦ-8 в порівнянні з особами інших професій, де немає вплігсу-негаггивних 
виробничих факторів.
Виявлена фазність зміни імунслоп,-них тестів пов'язана зі станом роботи за професією Поряд зі значними 
порушеннями (у робочих з професійним стажем від : до 4 рока) спостерігається період сокращен *я; 
імунологічних показників (стаж 5-14 років), що пов’язано з посиленням компенсаторних можливостей організме 
Виявлені зрушення показників клітинного імунітету корелюють також з наростанням клінічних ознак наявних 
захворювань внутрішніх органів, особливо органів травлення та дихання,
Гаким чином проведені дослідження виявили особливост захворюваност, робочих виробництва медичного 
скла, характер змін імунного статусу від впливу негативних виробничих факторів.
